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Под управлением качеством понимают целенаправленное воздей-
ствие на производственный процесс с целью обеспечения требуе-
мого качества продукции [1]. В условиях обострения конкуренции на 
национальных и мировом рынках эффективность производства и ре-
ализации ковровых изделий во многом определяется их качеством.  
В связи с этим актуализируется проблема определения качества ков-
ровых изделий. Для ее решения в рамках осуществленного на ка-
федре инновационного менеджмента БГУ научного исследования 
разработана методика определения качества ковровых изделий, учи-
тывающая в соответствующем комплексном (интегральном) показа-
теле такие их значимые характеристики как соответствие моде, ори-
гинальность, жесткость, формоустойчивость, технологическое каче-
ство, эргономичность и декор. 
Следует отметить, что предложенная методика может с успехом 
использоваться как при производстве ковровых изделий, так и в реа-
лизующих такие изделия торговых организациях для совершенство-
вания товарной политики. Так, использование данной методики  
в практике работы СООО «Туркмено-Белорусский Торговый дом» 
позволяет выбрать поставщиков наиболее качественных ковровых 
изделий, что согласно расчетам в 2019 г. обеспечит дополнительное 
увеличение прибыли указанного предприятия на 46,9 тыс. рублей. 
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